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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
REAL DECRETO 2.345/1976, de 16 de sep
liellibw,sobre reorganización de las estruc
turas concernientes al material en la Ar
mada.
1:11(). reorl.zanización de las estructuras con
cernientes ¿t1 inal(Ti;11, previ,ta en el 1)ecrel() tres
mil cien lo' sesenta y tres/mil novecientos sese1 Ii..1 y
(h. veintinueve de diciembre, y sii puest.,1it
príictica, supuso 1111 1.1.111 ayance (.1] (.1 rendimiellto
(I,. kis alct iyidades encaminadas ;I j)roporcionJ t (.1
:i(lectiado apoyo a la Fuerza, raz(")11 de ser de lo(la
la Acliininstrac-lon Naval.
aplicach'm de las I ,eyes ochenta y cinco/
mii novecient(is seula y cinco, de diecisiete (le _pi
y treinta dos/mil novecientos selenta y lulo,
(1(1 veintiuno de julio, obre (1H:tejones pre-dipti(1sta
rías para la 1)(iensa Nacional del Decreto mil se
tecient(),, cuarenta y siete/ntil noyecientw; ';e1(.111;1
tres, de yeintio( II() (le juni(),, sobre, (1(..-zeoncen1rachrm
er] IL 1\rulada (le las alrillticiones del 'Ministro ('II
111;11(11'ills C011eer11.1(111('S t 11 (:(11111•;11:ici(')11 a(1111111iti1[a--
lisia, y la experiencia obtenida (.1] l(r-, ;tilos tran;;cii
ruidos, aconsejan revisar y aclualizar al!Tilas de las
e-irlicturas orgímicas
La Lev )ry"tilica 1;t Armada define al
jt.fe (1(.1 Apoyo 1 ,(),,ísl ico como la auto
1-id:u! que ejerce la alta direcciOn, iii.-.pecci(")n y coor
dinaci(")11 (le todas las luslividade,, ..,obre el material.
1>01- desiconce31traci(')11 1:ts atribuci(ww, del Vli
iiiLtro (h. Marina Administrador p;1()1):11 (le los re
ejerce la ad1l iinist11ció11 de los •orrespcm
(livni :11 material y de los fin:inciero,- inherentes,
1jus1ando11 ít,C111:1c1(')11 :1 laS (111'ee1l‘'a,-. A111111-all
fc jel.0 F.Slall() 'Mayor de la Armada.
Cuatro. 111 apoyo, logístico de material cono
(ido normalmente en la ,/\rma(1:1 con 1:1 expresión
Apoyo Logístico— con-Trende todas las actividades
orient:idas a 1:I ()hl 1(111.1' iCi()11, ) proyecto y
COMA I1icc1(')11-111(111(111111iCi11() :11)1-0V1S1()11;1111i(111() de
la Fuerza e instalaciones '.\T.avales, así como las re
latiyas i 1:1 irivestil.,:lción y al desarrollo científico
técnico.
Cinco.. 1.os Oranos Auxiliares de Jefatura
j(),-; c(dliponenies de la li'sfructura (1(1 Ap().
\ro Logístico desarrollan 1:1 11111c1()11 (le alm)y() a la
d(lcisión.
Seis. 1,a 1)irecci(íit de Construcciones Navales '1.i
li1ares ;Iliende al desarrollo de las ,actividades orien
tadas a la obtención y nianienimiento de 11 14'11(ii-za
e instalaciones Navales.
1,:ts funciones asignadas e11 el f )(Treto lre; •mil
c1(.111() sesenta y ires/mil novecientos sesenta Y seis,
(le veintinueve (le diciembre, a la St1bdi1ecei(;11 U ée
nic:1, integrada en (.1 ()rgan() de Dirección que la
reeestriouración actual suprime como 1:11 Subdirec
einn-- son almra desarrolladas por los (írtipc)s de
recelo]] de
1
•
Proyectos, por la Subdirecci(')11 de Construcciones y
por la de Mantenimient(), ame 1;1 demostrada conve
11:encia. de perfeccionar la (.1 11111.111•a líl 1).11-(*('-
c1(1)11 deSlin(l;111(1() ms C111111)0S y responsabilidades de
los proye, los, !as constincciones y el manleilimiento.
sup,rime (.1 Servicio Técnic.() de ( jiilización de
1;1■111.111:u,, 1(“1:1 v(7 (pi(l j)arle de las l'unciones que
iellía encomendadas las asume 11 Jefatura Central
kláquillas, relati 1!1.1-, al 111:1111(Minlient()
a Se1 ITSji()11abilidad (le la 1111eN'a S111)(111-eCC1('M
Manlenimiento.
También (h. aparece el Servicio Técnico (l( • Metro_
I(),y,í;1 v (';11:1)1:1( i(")11, por demosirti la experiencia que
II() es 11(.(i.,,:i11o (11 este campo 1111a funci(')11 asesont
técnica de car;;Her pprinanente, por I() que sus
(.¡( JI I( H Itan 11 cliii(1() entre las acciones de mante
nimiento.
Siete. 1 41 Di l((' 1(111 de Aprovisionamiento
Tranlwrtes lleva a cabo 1:1 ()1)tenciOn, alinacenamiun
lo y (is1111uci(")1) (1(.1 material ()1)¡ei() del aprovisi(-)
nanTiento (.11 1;1 A11111(11.
decisiOn ( 1 pla1te;1111ie11to {2;eneral (le los trans
portes e, 1111H()11 \;11 ;t (le 1:1 Ca(1(11:1 (le Mandos
Nravales.
( )ello). 1 ,:1 1 )1 recci(")11 Inyestigaciém y Desarro
110 atiende a (ine la Armada obtenga el nivel cienti
hco y tecnológico nece.,atio para su progreso. ,I\' I1('\'( El Arsenal es (.1 organknio ejecutivo (le
A1)()yr() I .o.tz.íst ic() I() coric(irniente a las activi,la
des de cons1ruc( i(")11, mau1(.11.11111(111() y aprovisiona
iniciil() de 1;1 Vileiza e Instalaciones N'avales.
141 ;',1111)ilo de rc.isponsabilidad logística, (le los le
ies (le los Arsenales (II la ("adelfa de
nisiraliva (1(.1 recurso de material -e extiende a 1()(1:
1;1 7.()11:1 Nlarítimu don(le radica.
,L;i1 111 de responder (11 ese1ICI:1
1;1 establecida para 1;1 3(1:tilo-a del Apoyo Logist ie(
ii(n- (ic)e (1)1111)1T11(1(1. 1()S (11-ganiSIIIOS nece
sarios para realizar las citadas :Lctiyi(la(1(..s.
41, Iiispe,Tiones (le Construcciones y (-)1)ras se re
est rticturan el, nspeccionc, 1•11cCi(ines y en1 nspe(lciones (le :\l ani (), ‘,.(.11(11(.11(10 en el
asperto h'brilico de sus actividade, (1(1 Director (1(
Construcciones Navales Mililares, a 1 ra \ de las
Subdirecciones correspondientes.
F:iivirlud de cuanto lia expuesto, a propuestaNlini•tro (le Marina y previa cleliberaci(')n del
Consejo de Ministros en reunión (lel día dieciséis
d(b septiembre de mil noyerienio, y seis,
1 )1 S I )0N( :
\l'()Y() LoGísTico.
Artículo primero El Apoyo Logístico es la
tructura especííiclt de la Armada (111e ;ibarca 1o(1(
concerniente :11 recurso basic() de material.
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Artículo segundo. -- El, Apoyo Logístico estara
constituido por :
Jefatura (lel Apoyo Logísti(
I.os Arsenales.
Jefatura. del Apovo 1,ogistiro.
Airticulo terterro.-17no. V.1 Almirante .leie <lel
Ápoyo Logigtico es la Autoridad que ejerce 1;t ;lita
dirección, inspección y coodinación en la Armada
de todas las actividades sobre (.1 material )Y la admi
nistración (le los correspondientes recursos presupills
tarios, con la misión (le asegurar la eficacia (le todo
el apoyo de material que necesiten la Fuerza e ins
talaciones Navales.
Dos. La funci('In básica es de administración, y
comprende las actividades de obtener, mantener v
aprovisionar la Fuerza en la forma, lugar y momen
to que el Nlando Naval determine, ajustando su ac
tuación a las directivas (lel Almirante leie del 1-4:s
•t d°Mayor de la Armada.
Tres. Corresponde también ;d Alniirante Ieie
Apoyo Logístico:
— Mantener actualiyada v (Iiiiindir la política de
material y de investig:ición.
- ProMover el desenvolvimiento (le las factorías
e industrias precisas para atender las necesidades de
la Armada.
— Impulsar las actividades (le investigación y (le. -
arrollo.
Cuatro. El Almirante jefe (lel Apoyo Logístico
presidirá las Comisiones Interministeriales de ( )or
dinación a que den lugar las construcciones navalt's
militares y, normalmente, ostentará la representación
de la Armada en las cuestiones referentes a materi;11,
tanto dentro de su ámbito como fuera de la misma.
Cinco. Ejercerá 1:1 jefatura (lel Apoyo Logístico
un Almirante (lel Cuerpo Llenen] (le la Armada,
Grupo "A".
Estructura (le la Jefatura.
Artículo cuarto.--LJno. 1.a eíat tira
"Logístico estará constituida por:
Organo Auxiliar de jefatura.
Dirección, de Construcciones N'avales NfilitAr(s.
I)irección de Aprovisionamiento y Transportes.
— Dirección (le Investigación y Desarrollo.
Gnitará además con los siguientes (irganisino;.
— Consejo (le Material.
Consejo de ínvestigacil'm ( (1(
Direccin de Corystrueriones Navales Militares.
Artículo quinto.— ti711(). El Director (le Construc
ciones Navales Militares tiene por misión asegurar
la eficacia (le las actividades dirigidas a obtener y
mantener la Fuerza e Itisttlaciones Navales,
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Estará su1)(.)-(linado al Almirante Jefe Apoyq Lo
gístico, y ajustará su actuación a las directrices ema
nadas (le éste.
1)os. El Director ejerce las Funciones directiva
'y (le control (le los ()rgatios ejecutivos de la Direc
ción, y la (le administración de los recursos puestos
R su disp()SiCiÓn.
reS corresponde asimismo velar i)ara que los
Arsenales, Factorías e Industrias que intervengan (11
1a, eject1ci611 (le los programas de construcciones v
de 11 ianten:111).1(.11h) se encuentren debidamente capa
citados en (.1 aspecto IC.erlico-indlistrial para satis
iacer las exigencias de la Arinada.
Cuatro. Se relacionará Con la lilinpresa Nacional
1),azá11, (7anal (le Experiencias I lidrodinámicas, 1'on
(1() (1(• Atenciones de la Nlaritia v otros ()r1.7,-anismos
1():- (pie está vinculado por razOn (le su cargo, de
coniorniidad con los criterios que fije el Almirante
(1e1 ,\p(1.\() Logístico.
Cinco. 1,a I)irección (le Construcciones Navales
lilitares sera ejercida por Oficial General (le la
Armada.
Kstriiclura de la Dirección.
Artículo sextos---Uno. La DirecciOn l Constrtic
ci()1ies Navales Militares estará constituida por.
Organo Auxiliar de Dirección.
Grupos de Proyectos.
-- Servicios Técnicos.
Subdirección de Construcciones.
Subdirección de Mantenimiento.
Contará además con (.1 Consejo de Construcciones
v Mantenimi(nto.
1)os. 1)1.1 I )irector de Construcciones Navales Mi
litares dependerán:
141 (.:atial (le Iiixperiericias 1 1idr()(1in(ti11c1s.
141 Fondo de Atenciones de la Marina.
A ri íctilo s(".p1 Hl 1. Vilo. Corresponde L los j eiCS
de 1.111>w-, 1 'rovect(1s la elaboración (le proyec
tos e itifornie de a(iliello,; (111(' se elaboren por Orga
nismos ajenos a la Armada.
1.o5 ( ;riipos (le Proyectos se .conslituirán con ca
rácter temporal durante el período (le tiempo necesa
rio que permita ciimplir la iiiialidad para la (-itw fue
ron creados.
1)os. Corresponde a lo•-, .1eie,, de los Servicios Téc
nicos el asesoramiento tecnológico especializado que
tHieda ser necesario para 1a obtenciOn y manteni
miento de la Fuerza e Instalaciones Navales, tenien
do iffesente que, en (1 ámbito de su competencia, son
los Organismos asesores (le mayorrnw en la esa,
triictura (1(.1 i\poy() Logístic(),
1.",slos Servicios Técnicos son
(•,asco y Máquinas.
Electricidad y Electrónica.
Armas y Municiones.
E list:ilaciones Navales.
Tres. 14.1 Subdilector de Construcciones tiene por
misión desarrollar las actividades conducentes Ila
1.,X1X Miér(-01(.„ 1i (
construccion y itiodernizacion de la Fuerza e Insta
laciones Navales, Asimismo llevará a cabo las dc
•ciones necesarias para la adectiacion -o creacion
(le los medios de :If0).Vo iffeCiSOS, 1. (111(', (11:111
(ID 1()S 1)11(111eS, IlllidadeS e 111S1:11:IciOlIes, (111n'll en s( r
y•icio, dispoug:«le los1exiiiento,s necesarios para
atender a su sostenimiento a 11/(10 lo 111» sti ciclo
de vida previsto.
()miro. Stibdirecior de klanienintiento tiene
. • ,
p(11. inision desarrollar las a(stiyidades conducentes
mantenimiento de la Hierza e instalaciones Navale,,
f)ara lU r;i í (pie, en Iodo m(1111(.1)10, se encuentren en
el debido nivel de eficacia.
C;inco. 1 .as Subdirecciones seran ejercida,,
()ficiales Geneiales de la Arma(Ia.
1 ;I 11'
1)irl'(*(1.4)1 AproVisi011(11111.01/0 Tr(111SPO)'le.V.
Articiii() ()clavo. (111o. VI Director de Aprovisio
namiento y Transportes tiene p( )r misión ase(<2,111-ar (11Ie
1:1 11)1(17:1 e instalaciones Navales cuenten con (.1 'ipro
calidad, 1111.4trvisionainienio necesario en u:11)11(1;1d,
a(lck.tutdo momento ()J)orttino.
Est:;tra subordinad() :,1 A 1 i i i i ii 1.1.e del Apoyo
Logístico, y :títistara sti actuación a las directrices
emanadas dc éste.
Dos. vi Directo,- rc li iiinci(')n de adminis
tración de los ret,nrsos pii("-,tos1 i, disposición.
'Fries. 1 )i r( de pravisionasnlient
Transporte,; ,,e•;"1 ejercida p()r tiii ()ricial Cieneral
la Armada.
de
Es1111e1iira (I( lfl 1)irección.
„Nrii(-111() noveno. t 1110. I 4i Direcei¿ii (le Ai rovi
sionami(111() y Trale,porf eslar;'1 i)or:
Orgatio Auxiliar (le Dirección.
Servicios de Aprovisionamiento.
Servicio de Transportes.
Contara, adenta, con 1(u;
— Consejo (le Aprovisionamiento Transport(s.
— junta Cenlyal I Comprw;.
Dos, Corresponde a los Jefes de l(K Servicios de
Aprovisionamiento (.1 desarrollo de las actividades
orientadas a la obtención, almacenamiento y distribti
ción del matei necesario para la Fuerza e Instala
cmnes Nayal.
.1'4",s1os Servicios de Aprovi ,ionamiento $on:
klimicionarniento.
Combustibles.
l■epuestos.
Vestuarios.
S111)si:-41encins.
Tres. Corresponde al Jefe del Servicio de Trans
poi.1(.-, (•1 desarollo de las actividades orientadas .1 1:1
()Idencion y mantenimiento del material de atilonióvi
les de 11 Armada, a la gestión de los medios de tran-
J)11( ;llenosa ella y, en consecuencia, 1:1 administra
ción los recursos destina(los a estos fines.
(. octithic (I(' 11976 Número 235.
Ctiairo. 1,a Jimia (*entra! (le Compras realiza las
ad(inisiciones del material de la Armada que
lugar en territorio nacional y cuyo aprovisionamiento
.
corresponde a la Direccion de Aproyismnaniient4) y
Transportes.
1)ireCCI701 de 1 1171CSfigar17111
Av(Hilo décimo. Tito, •411 Director de 1m/es1i
1ci(')11 y 1)esiirnd1o fiene im)r IlSU1l d)letier el nivel
cleiltífi(() lec1 lol():(2,1( prects() para el i)r(-)greso y la
eficacia de la Armada.
Estará sub()rdinado al Almirante Jefe
Logístico, y ajustará si actuación a las
einatiadas de ést(.
1)oS. I1 DirCcluriejel-Ce 1;1 1.1.111C1()11 (le a<1111.1111s11t
ciém (le los 1ec111-SoS ptlesl (1s ;I su disposición.
Tres. Coordina en la iNrinada todas 1:ts activida
des (le investigaciOn y desarrollo sobre el material,
manteniendo (.1 enlace y la colaboración c(m los ór.-
p«anos (le iiivestil.lación científica militar y con los pú
blicos o privados dedicados ;t 1:t investigación.
Cuatro. 1,:1 Direccióit será, ejercida por tul
Ceneral de 1:1 Armada.
(1(.1 Apoyo
directrices
Ih:l.stri1(1i1ra de la 1)irecció1.
A rt íctilo on( (.. Uno. 1 )tí((i()t1 Invest iga
C1011 V De.L,:0.1-( CS111..:°1 r()11S1 !!(I:1 1>i
Auxiliar (1(,
(*.limos (lf. Proyectos.
C(.1111 o de liivestilv:acióri Desarrollo de la A r
C'olitar;"1 adenia, con el ("(msejo (le Tnvestigaci(.bi
1 )(s;( 1V(
1)os. Currespondera a los jefes de los Grupos de
Proyectos la ejecución de los proyectos (le investi
ción y desarrollo o la vigilancia de aquellos cuya
ejeclición se encomiende a Enti(lades ajenas :1 la Ar
Hui(Iii de acuerdo con (.1 nrolz-raina establecido.
Tres. ("orresponderá :11 leie del Centro (le investi
..,,ación y Desarrollo de 1:t Armada cl apoyo de 111,0-
ratorios, talleres y servicios (le planificación necesario
„1,ara 1;1 ejeriicion (le los proyectos de inyestigacion y
desarrollo.
•Inenahis.
A i 1 ictil() (fol.(' 1 Tno. A 1-(.11;t1 es el con itint o de
elementos (le iina P›ase Naval en (.1 que, en recinto
único o en re•intw.., dispersos, se realizan las activi
dades de construcción, mantenimiento Yaprovisiona*
miento de 1;1 Fuerza e liistalaciones NI1V711CS.
'DOS. Las 7,()1171ti 11()1111;11-ins aSig11:1(laS :1 la Anna
da o a(inellas (Iras zonas cedidas mediante contrato
se considerarán comprendida,. en el concepto de Ar,;enal a los efectos de apoyo a 1:1 Fuerza e hist:ti:Hin
nes Naval'.
leí:11111:i (1(.1 \ senal.
A Fi ícii1trece.- Vilo. E1 .Jefe del Arsenal es 1:1
Autoridad ejecutiva (1(.1 :\)oN Logistic() (fue tielt(
const FUI í, mantener y aprovisionar hi1
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Fuerza e 'Instalaciones Navales, en el ámbito (le la
Zona 11arítima donde radica y bajo los criterios
pecificos (1ue, 1)a:1() el punto de vista de la logística (le
ma¿erial, le señale el Almirank Jefe (lel Apoyo 1.o
gistico, (lel que --en este ztspecto— dependerá direc
tamente.
Dos. El ¡efe del Arsenal es el Jefe militar del re
cinto en que radiquen la Jefatura y dependerá en el
orden general naval militar del Capitán o Comandan
te General (le la Zona Marítima, quien ejercerá ade
más la facultad (le supervisión sobre las actividades
que, en relación con el Apoyo Logístico, se de
sarrollen en su zona.
Tres. Del jefe del Arsenal dependerán, para c11.11-
quier actividad que pueda afectar a las propias del
establecimiento, todos los buques estacionado en
•-us zonas portuarias, como los que estén someti
•dos a procesos de mantenimiento o aprovisiOnamiento.
Cuatro. Tcla jefatura del Arsenal, según la Enti
dad del mismo, será ejercida por un Ofici1i General
•o 'Particular (lel Cuerpo General (le la .Nrma(,
Grupo "A' o Escala (le Mar, según corresponda
Estructura (lel .Nrsenal.
Artículo catorce.--Uno. F,1 Arsenal estara ons
tituido por:
- Orl.zano Auxiliar (le .1ef11tira
-- Inspección (le Construcci()Ites.
— jefatura (le Mantenimiento.
— jefatura de Aprovisionamiento.
— Ayudantía Mayor. 4
Contará además con (-1 Consejo de Arsenal.
Dos. Corresponde al Tefe de la Ttispección
Constrtr-ciones el ejercicio de 1;1 función inspectora
en los aspectos técnico y administrativo de las cons
trucciones que se realicen para la Armada por Enti
dades no pertenecientes a ella.
La Inspección de Construcciones sólo 'existirá en
aquellos Arsenales donde se realicen construccionem
para la Armada.
Tres. Corresponde al _fríe de Mantenimiento el
desarrollo de 1as actividades relativas al mantenimien
to de la Fuerza e Instalaciones Navales. Cuando la
ejecución del mantenimiento se realiza por Ent
des ajenas a la Armada. asumir', la Jefatura de 1:1
Inspección de Mantenimiento.
Cuatro. I,a Enspección de Construcciones v la
Jefatura de Mantenimiento depender'm en el aspecto
técnico de sus ;trtisridades (le la Dirección de Con
trucciones Navales Militares, a través de las corres
pondientes Subdirecciones.
Cinco. Corresponde al Jefe de Aprovisionamien
to el desarrollo (le las actividades c:,nducentes al
aprovisionamiento de la Fuerza e ínstalaciones Na
vales.
Seis. Corresponde al Ayudwite* Mayor el desa
rrollo de las actividades relatikas a la jefatura Mili
.
tar y Marinera del recinto. Desempeña además la
Jefalura de servicios del Arsenal.
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Otras Inspecciones.
Artículo quince.—Uno. Las Inspecciones Regio
nales son las inspeccimiles constituidas con carácter
permanente en distinta localidad geográfica que aque
lla en la ciue radica lit Iciatura del Arsenal.
Dos. Las Inspecciones Accidentales son las ins
pecciones constituidas con carácter temporal en (lis
distinta localidad geográfica que aquella en la que
radica la lefatura del Arsenal.
Tres. Corresponde al Jefe de la Inspección Re
gional o Accidental el ejercicio de la función inspec
tora en los aspectos técnico y administrativo de las
construcciones y de las acciones de mantenimiento
que se realicen para la Armada—dentro (le la de
marcación territorial de su competencia— por Enti
dades no pertenecientes a ella.
.Cuatro. E.os Jefes de las Inspecciones Regiona
les o Accidentales dependerán, funcionalmente, (lel
Jefe del Arsenal de la Zona Marítima donde radi
can, a través de las respectivas Jefaturas (le la Ins
pección de Construccintie y de Mantenimiento. 14:11
el orden general naval militar dependerán de las
Autoridades de la Armada que corresponda. 11, la
jurisdicción Central dependerán, tanto funcionalmen
te como en el orden 'general .naval militar, de su Al
mirante Jefe.
Cinco. Corresponde al Almirante Jeie del Aiwy()
Logístico la facultad (le constituir o (lisolver,las íns
peccione's Accidentales y. la de elevar propuestas en
igual sentido sobre las Regionales, a l'equerimiento
del lefe del Arsenal respectivo,
DISPOSICION GENERA1,
(sf ructura del Apoyo Logístico deberá res1)on
(ler a lin criterio (le economía de personal, ;tsí como
a la posible agrupación de' funciones compatibles en
tin:i sola persona.
DISPOSICTON ADICIONAL
Se faculta al Ministro de Marina para la implan
tación progresiva (le la estructura establecida en
este Decreto y 1)ara dictar las disposiciones nece
sarias para su desarrollo.
D ES POSIC ION IWIROGATIORIA
Queda derogado (.1 Decreto tres mil ciento sesenta
y tres/mil novecientos sesenta y seis, de veintinue
ve de diciembre ("Boletín Oficial del Estado)" nú
mero trescientos trece), sobre Reorganización de las
Estructuras concernientes al Material en la Armada.
I)ado en Madrid a dieciséis de septiembre de mil
novecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
Fl Ministro de Marina,
GAT3R1E1, PITA DA VEIGA Y SANZ
(Del 13. 0. del Estado nInn. 244, pág. 19.853.j
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Númel o 235.
/■E /1/, /)/;,(7‘)F,T() 2.3.18/1976, de 16 (b, ,veplientbre, por el que se asciende al empleo (Ir Geene
..11(diter (le la ,'lrnia(la al Coronel Auditor don Federico .1(.0sla Y 1,()pez;.
1)()1- existir vacante en el empleo, y tina vez cumplidos los requisitos que señala 1:I 1,ev setenta
imverientos S(1 i1 y ocho, de cinc() de diciembre, v el 1)ecreto cuarenta y imeye/mil\ nove
cientos sesenta y nuevc., (le dieciséis de enero, que la desarrolla, :1 propuesta del Ministro de (\brilla
y previa deliberación del Consejo de Ministros (.11 sti reunión del día dieciséis de septiembre de mil no
vecientos setenta seis,
Vengo en ascender al en-pie() de General Auditur de la Armada, (I)1) aliligiied:1(1
septiembre del :lit() en curso, al Cmronel 4\ti(litor don Federico Acosta López.
1):1(1() (.11 Madrid a dieciséis de seplicilthi e de iHil novecientos setenta y seis
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
1(1 día diecisiete de
JUAN CARLOS
REAL DECRETO 2.349/1976, de I() de ,sepliembre, por el que se dispone el pase a la ,vituación
de actividad condicionada del General Auditor de la ,Irtnada don Ilernwnegildo Altozano y Alo
raleda.
F,n virtud de I() dispuesto en el artículo tril,résim() primer() de 1:1 1,ey setenta y Ocho/mil novecientos
sesenta y ()cho, (le cinc() de (Iiciembre, y el 1)ecreto Cl1a1e111:1 v 1111(We/11111 novecientos sesenla y nue‘re,dieciséis de enero, (114. la desarrolla, Y Z1 1 /1-1 /pile:4a (1(.1 Niiiiistro Vlarina,
Vengo en disponer que el General Auditor de la Armada don 1lerniew.;2,i1(1() Altozano
pase a la situación de actividad condicionada a pártir (1(.1 día dieciséis (1(' s(')li(1111)re
I):uli en Madrid 1 dieciséis (le septiembre de mil novecientos setentít y seis.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
y 11,1oraleda
del :tilo (..11 curso.
JUAN CARLOS
(1)(1 1:. (). R5/1,d() nnm. 244, pág. 19.858.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales
Destinos.
Resolución núm. 1.880/76, (1(.1 Director de Re
cliitamiento T)otaciones.----Se dispone que el .Capi
tán I Fragaia (i7,r) don Leopuld() lloado y González
Llanos pase destinado al,. Estado Mayor de la Zona
Marítima del Caniábrico, cesando en "eventualidade
del SC 1-V1C10• • 111 Ferrol del Caudillo.
Este (l(1 Tilo se C011fiCre C011 carácter voluntario.
Madrid, 8 de ()('Itibre de 1976,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DhTACTONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
1.,xcnios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.881/76, del 1)irector de Re
, ItItamicill, Douiciones.--Se nombra Ayudante Se
cretario del Aliiiirwite jefe del Apnyú Logislic()
C:11 );I:'111 It Vragata (AS) don Cavetano
(pie cesará en el Estac,lo Mayor de la Flota
cuándo sea relevado.
Vslc destino Sc confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
delicia, se llalla comprendido (91 el punto dos (7), ar
tículo 20, del 1)erret() núm. 176/1975, de 30 de enero
(D. (). 101, modiiicado por Decreto 130/1976.
de 9 de enero (1) .0. m'un. 31).
Madrid, S de ()ctiihre de 1976.
EL DIRF.CTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (1(1 Río y González-Aller
14.xciflos. Sres. ...
Sres. ...
••••••••••■■•■■■■•■
Resolución núm. 1.882/76, del Director (le 1.■(.-
cliitainiento y Dotaciones. Sc dispone que el Capi1..'11) Frap,:tia (AS) (1()t1 Carlos 1:odrígilei Torres.(1(.,,I1ii:1(1() ()rp,an() (k jeiattira del Arsenal de
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1.a Carraca, cesando como Comandante (lel buque de
desembarco Conde del Venadito cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos (le indemnización por traslado de
ciencia, se halla comprendido en el punto (los c), ar
tículo 20, (lel Decreto m'in). 176/1975. (le 3() de enero
(D. O. m'un. 40), modificad() pm- Decreto 130/1976,
(le 9 de enero (D. (). núm. 311.
NIadrid. 8 de octubre (le 1)76.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allet
r.xctros. Sres. ...
Sres. ...
t
Resolución núm. 1.883/76, del*Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tín de Fragata (G)1(Ery don José 1,ópez Duarte pase
destinado al Estado iNilavor de la Zona Nlarítinia
Mediterráneo; cesando en el Departamento de Per
sonal.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 8 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE R. ECLUTAM IENTO Y DoTAC IONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Srs.
Sres. ...
Resolución núm. 1.884/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.---Se nombra Ayudante Ma
yor del Polígono) de Tiro Naval
" janer" al Capitán
de 'Fragata (El) don Emilio Mesa Galán, que cesará
como Jef•e de la Estación (le Calibración Magn(itica
de Cádiz cuando sea relevado.
Este destino se C( infiere con carácter voluntario.
Madrid, 8 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
RECLUTAM 1 ENTO Y DOTAC IONFA
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.885/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. Se nombra Jefe de la-,
.Defensas Portuarias de Cádiz al Capitán de Corbeta
(AS) don Enrique Noval (;arcía, que cesará conio
•
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I iistriirt()r (lel Ci\l,AS de C;ídiz, debiendo tomar pu
sesiOn el día 12 de noviembre próximo.
Iiiste destino se confiere con caracter voluntario.
Madrid, 8 de octubre de 1 )
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONF.S,
Jesús Díaz del Río y ( onzál(7-Áller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm,. 1.886/76, (lel ¶ )irector de Re
clutamiento 1)otaciones.. -Se tionibla Ayudante 1V11-
litar de 1\'l arma de Uarbate i1Capitati de 'Corbeta de
111 Escala de Tierra (Ion Manuel N1uriel ("Jarcia, que
cesara en su actual destino con la antelación suficien
te para t(ditar posesión el- día 13 (le noviembre pró
ximo.
(lo. tino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de ituleinnizaci()n por 11.a.-;1a(lo residen
cia, se llalla comprendido en el pulido (los (.1, artícu
lo 20, (1(.1 1)ecreto número 176/1975, de 30 de cuero
(1). 0. 'n'un. 4.0), friodiii(ddo por Decreto 130/1976,
ole 9 de enero (I). 0. núi», 31).
N1adrid, 8 (le octubre de 1976.
EL DrREcToR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.887/76, del Director de Re
cititaiiii(nto y 1)otacionvs.---Se dispone que el 'Capi
tal' (le Corbeta (le 1;i Kscala de Tierra don Emilio
C()Velt, Alvarrz p:t..,e destinado a la COnialidalicia
Militar de Marina Vigo, cesando en su actual
destino.
141ie 1..l n() ;‘• confiere con caríict(r voluntario),
A efecto-, de indemnización por traslado de resi
dencia, se llalla comprendido en el punto dos c), ar
tículo 20, del Decreto) m'un, 176/1975, de 30 (le enero
(1 ). a núm. 40), modificado por Decreto 130/1976,
(le 9 de enero (D. O. nUtit. 31).
Madrid, 8 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesú, Díaz del Río y Gonyllez-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres....
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Resolución núm. 1.888/76, (lel Director de Re
clutamiento Dotaciones.—Se nombra Ayudante Mi
litar de Marina (le S¿tnlúcar al Capithn de Corbeta
(le la 14,sca1a (le Tierra don Carlos Nieto Vazquez,
que cesara como Ayudante A/Tintar de Marina (h. Ta
rifa (liando sea relevado.
FIS1 destino se confiere con car:ícier
A geotos de indemnizació'n por trasla(lo de resi
dencia, se llalla comprendido en el 1)11111(1 (l)s ('), ar
tículo 20, del Decreto m'un. 176/1975, de 30 de enero
(1). 0. núm. 40), ntodiiicado por Decreto 130/1976,
(le 9 (le enero (1), 0. m'un. 31),
Madrid, 8 de octubre de 197(1.
EL 1.) tRECTOR.
DE RECLUTAM 1 ENTO Y DOTACION Es,
Jesús .1)íaz del Río y Gonzlez-Alkit
Excmos. Sres. ...
Sres....
Resolución núm. 1.889/76, del Director de le
clittainiento y Dotaciones. -Se nombra Jefe (le lits
Iruccion, Servicios y. Detall delv C13/N, en destino de
,,uperior categoria„ al Teniewe de Navío (11A) (P)z)
don 1-41ederico )11;in Benaveítte Sierra, que cesara como
Profesor del
A efectos económicos se halla comprendido en el
punto 10:8 de 1;1 Orden Ministerial m'ollero 1 51/73
(D. O. m'un. 54).
Este destino se confiere con can'icter voluntario.
Madrid, 8 de octubre (le 197-6.
1)rREcroR
DE R.ECLUTAM IEN'Is0 Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
1■..xe111os. Sres. ...
Resolución núm. 1.890/76, del Director (le Re
clutamiento y Dolaciones.--Sc nombra Ayudante 1UL
litar de Marina (li. .Noya al Teniente (le Navío (ET)
don •1()-,é Rizos Rivas, que cesará. en 111 Comandan
ria Militar de Nlarina de Santander.
Esie destino se confiere con caracter voltiniario
urgente.
A. efectos de .1.11(.eninización por irai,lado (le resi
dencia, se halla comprendido en el punto dos e), ar
tículo 20, (1(.1 f )ci1 ( 1lfllfl. 176/197-.;, de 30 (le enero
(1.). 40),, IliodiiiCado por 1)ecret() .13(1/1976,
de 9 de enero ,(1). (), núm. 3 1 ),
Madrid, 8 de octubre (le 1976.
El, DIREcToR
DE Rt.:( JTAM 1ENTO Y 1.)0TAC IONE;;,
eSlts DíaZ de] I ío y Gonzalez-Aller
Excmos. Sres....
Sres. ...
Resolución núm. 1.893/76, (1(.1 1)iree1or (le Re
chitainiento v Dotaciones. Se dispotie el siguiente
L:Imbio (le destinos (1(.1 personal del Ctterp() (le In
tendencia:
Teniente Coronel don ..\1;i1it1e1 (iarcés de los Fltyos
1■is1ori. l'asa dest•inado com.() ¡cíe de la Sección Eco
u(')Inica (1(.1 Arsenal de 1.a Carraca, cesando como
jefe (le la liitendencia. de la Zona Sin e Inspector
14:c(m1(")111ico Legal (le la 1C( ), (le dicha Zona. A7oluti
1ario.
Comandante don I■icardo Alvttrez de Fitrund(retta.
1);1-,:i destinado al Pistado Mayor deT NI'l 1)), ce
,,;111(1() leie (le intendencia de la l'rovincia Ma
rítima de (lijon, I labilitado su Comandancia e Ins
1 )ec1or111,conO1nico-1,egal de 1;t IC() de la Zona de
Asttiri;H-Saiitauiler. --Voluntario 1(1 ).
Comandante don Gerardo González-Cela l'ardo.
l'asa destinado como I labilita(l() de Personal del Ar
senal de El I.iervol, cesando eoilio icyfe (lel Negociado
de Contabilidad de la ()rdellacil'm (il(merai de Pagos
(le la Zona Marilima (lel (7atitithri(I).—Voltintario.Se
11:11-:1 e:11-14() del destino (me se le confiere sin cc..!sar
en (1 (pie aultillmente desemperm, ltasta que sea. re
1evad(i.
Ciii,i1an don Jerónimo (ilitierrez Gutiérrez. -l'asa
des!inado a los Servicios (le intendencia v 1 labilitado
de 1:p., l'r()vincias Marítimas de Valencia, Castellón de
v Alicante, (‘esando en los Servicios (le lir
tenden(.ia v I 1:11)i1ita(1(1 de la iragata Ca/(///tiro,
ltiniario 1(1).
Capit(nt don 1\li_;tifil A. Manzano I■odriguez.--T'asa
degtinado como 11abili1ad() de 1:1 /112,-rupac1O1 (le ln
!antería. de Marina de Madrid, cesando en 1(),-; Ser
vici()s Centrales de Hiiiiiiiiil ros 1 )iVersos. Voli111-
111-i1). Se liara car12,(1 (1(.1 (les1i1 que se le confiere
sin cesar (.11 I •1 que dc11111111(.111cdesempeña, liasta iio
!-;(.:1 relevado.
Capit (14 di 141n1iqu me Aador Servet. 1).:ts (le-
tinado a los Servicios de intendencia 1 labilitado
1;t Usctinduilla 1)ragan1inas, cesando coni()
1 labilitad() (le Personal del Arsenal de Las
Voluntario (1).
Capitán don losé 1,, Nlartinez 1 h ii ii. 1(les
tinado a los Servicios de A1)rovisio1Ia1iIiento-1
lado de la corbeta Pe.vritbicria, sin cesar en (.1
()rgallizaciOn (1(.1 Servicio de Apr()ViSiondliiieli
to (V.( )SA ) Cartagena. VI 11HW:ti in.
( 1) A eieclos indemnizaciOn por traslado (le
tesidencia, se encuentra compr(.ndido en la ( )r(1( ti
nUmero 2252/59 (1). ( ním). 171)
Madrid, (le octubre de 1976.
FA. 1)1 u F.CTOR,
R JTAM IENTo Y 1)07'ACI01)N 14,S
Jesús Díaz del Río y (ionzález-Allet
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.894/76, del Director de Re
(•1111alliient(1 \ 1 )otaciofies, Se dispone que (.1 Coman
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dante de Intendencia don Rafael de Dueñas Montero,
cesar en su actual destino, pase a desempeñar el
de Jefe de Intendencia de la Provincia Marítima de
Gijón. Habilitado de su Comandancia e Inspector
Económico-Legal de la ICO de la Zona de Asturias
Santander.—Forzoso, debiendo hacerse cargo de este
destino antes del día 28 del aétual.
Madrid, 8 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allei
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.891/76, del Director de Re
clutamiento y I knacignes.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. 0. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia vara contraer matrimonio con
señorita María Laura de la Natividad Castosa Gaciu
al Alférez de Navío don Carlos Cordón Scharfhausen.
Madrid, 8 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMECAR
Resolución núm. 1.892/76, del Director de ke
chitan liento y D(itacioru.s.—Se dispone que el Alfé
rez de Fragata eventual de la TM14.CAR del Cuerpo
General de la Armada don Fernando Zea Salgueiro
pasa destinado al destructor Lángara para continuar
efectuando el período de prácticas que establece el
artículo 38 del vigente Reglatuento provisional de las
Escalas de Complemento de la Armada, hasta el 10 de
julio de 1977, fecha en que completará el tiempo de
servicio militar activo obligatorio, cesando en el des
tructor Gravina.
Madrid, 8 de octubre de 1976.
EL DI RECTOR
DE RE.CLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Al-ler
Excmos. Sres. ...
Sres.
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.895/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Trabajo del personal civil no Hm
cionario de la Administración Militar, se dispolic 1;1
contratación del personal que se indica :
Don Francisco Javier de Salas Vaya de Rev y (hin
fosé Luis Ruiz lzquierdo.—Con carácter interino, por
phizo no superior a un ítño, y la categoría proiesiunal
de Program:1(1(w de Mecanizaciéni, para prestar sus
servicios en el Centro de Programas y Tratamiento
de Datos de (iesti('m del EMA, a partir del día 1 de
julio de 1976.
Don Manuel. de Santiago (iarcés.-----Con carácter in
terino, por plaz() no superior a un aii() y la categoría
profelional de Ayudante Técnico Sanitario, para pres
tar sus serviicos en la Policlínica Naval "Nuestra
Señora del Carmen'', a partir del día 2() de octubre
de 1976.
Don Manuel t ionzález Benítez, don Carlos Alberto
Domínguez Borrego y don 1..■irat1cisco Peralta López.
Con carácter fijo y la categoría profesional de 'Mozo
de Clínica, para prestar sus servicios en el Hospital
de Marina de San 'Carlos.
Madrid, 7 de octubre (le 197(),
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE
Jesús Díaz del Río y González-Allei
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
1 )istin1i7w (le Prolesorada.
Resolución núm. 219/76, de la 1)irecci("mi de En
señan/a Naval.—Por reunir las condiciwies exigidas
en el plinto 2.° de la Orden 1V1inisterial de 26 de di
ciemble de 1944 (1). (). núm. 300), se reconoce el
derecho al uso del di,,tintivo (h. Profesorado al Capi
tán de (:orheta don José Mnría ()zores Menéndez.
Madrid, 7 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
14.,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
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Curso de / 1»Wad de Accidente,- dr Buceo.
Admisión.
Resolución delegada núm. 1.071/76, de la Jefa
tura del Departamento de l'erso1a1.-7-Como 'resulta
do de la Convocatoria anuncia(Ia. 1)or la Resolución
número 175/76 de la 1)1ENA (D. O. núm. 179), se
7(do11ite para realizar el curso de Aptitud de Acciden
tes de lInce(), que se olesarrollará e.n Ceniro
Buceo de 1;1 Armada del, 5 de noviembre al 18 de
diciembre de 1976, al personal siguiente, que no ce--
.sará en sus actuales destinos:
Teniente Médico don Juan M. Rodríguez Sán
chez-Arévalo.
Teniente Médico de Coniplenimto (Kj(reiio de '1 le
rra) don Patricio .Rniz Fernández.
Ayudante Técnico Sanitario de primera (1ftij..;;Ida)
don Alberto Linares Montalbán.
4yuda1ite Técnico Sanitario) de primera (Brip,adn)
don Antonio Ros Nieto.
Ayudante Técnico Sanitari() de tercera (Ejército
de 'fierra) don Enrique Collada Martínez.
1\/11drid, 7 de octubre de 1976.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
1 lernwnegildo Franco González-141anos
Exernos. Sres....
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud de Illanlenimiento.
Resolución delegada núm. 1.070/76, de la jefa
tura del Departamento de Personal. De acuerdo
con lo dispuesto en el punto 3 de la ()rden Ministe
rial m'unen) 416/76 !(1). O. iurnil. 93), ,se reconoce la
aptitud de Manteninliento, en los equipos que al fren -
te de cada uno se indica, al siguiente personal:
Subleniente ladiotelegrafisla don ,J11;111 Cr', Barbosa
Antón.-- -Supervisor Técnico de Centros de la Red
're1•ri1o1-i;11 (le Mando.
",-;argento primero ladiotelegrafisto don 'Juan J.
Romer().—ii■.specialista en Centros de Comm
nicaciones y Operador -Mantenedor de T(1(1.11)()‘)
Ja 1Zed Territorial de Mando.
Sargento 'Contramaestre don José R.. Meizoso 1),ar
11(.110.----Especialista en Centros de Comunicaciones y
(.)perador-Maniened()r (lb "l'eletipos de 11 I:.ed Terri
torial de Mando.
Sargento Hectricista don Pedn) 1 ernández Vidal.
Especialista (.11 Centros de (t)J)I11711(';Lc1o11( Y ()pent
■••••••■■
(1()1--Mantelle(101. (I(' Telei ip()s ki 1■(.(1 'Iserrit()rial
(ly Nlando.
Madrid, 7 de octubre de 1976.
l'or delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
I-Termenegildo Franco González-Llanos
V.XCIIIOS. Sres.
Sres. .
rl
Marinería.
'(1urso de Forinaci(;), de Cabos primeros Esperialistus.
Baja.
Resolución delegada núm. 1.072/76, de la jefa
iittra del 1)(1›ariamen1() de Personal. --Causan baja
Icomo Cabos prinlei(), 11,,pecialistas Mecánicos, con,
•carácter, eventual, los que a continuación se relacio
•an, los cuales (1(.1)eu coniinuar al servicio de la Ar.
inada como Calm):, segundus Especialistas Mecánicos
basta completar sil (ompromiso inicial de tres ;dios,
no siéndoles de abollo tienTo que han permone.
vid() en la Escuela efectuando el Curso de I ormación
de Cabos primeros Esinicialistas:
Anionio Velasco
j. Mateo Tenuri().
(.11()nzález !s'el-mírale/.
Madrid, 7 de oetilbre de 1076.
Por delegación :
111 DIREcToR DE ENSEÑANZA NAVAL,
1 lermenegildo Franco Cionzález-f,lanom
11:xeltios. Sres.
S1 es.•
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.075/76, del Jefe del Depar
tamento de, l'ersonal.----De conformidad con lo) pro
puesto por la Sección I■conómiCa del 1)cpariam-nto
de Personal, lo informado por la Tntervención del ci
'la(10 1)epartamenlo y con arreglo a lo dispuesto (11
1:1 Ley 1 13/66 (1). O. núm. 298) complementada por'kv, 1111111cl-os 20/73 (1). O. m'un. 1691,, 29/74 (D. O.
'm'unen) 1()7) y 17/75 (D. 0. núm. 8/76), se le reco
nocen al Coronel de Intendencia don Carlos Torralvo
'Cionzález catorce (14) trienios acumulables de ()fi
eial, en la cuantía mensual de diecinueve mil nove
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tientas cincuenta (19.950,00) pesetas, que perfeccio
nará el 25 de enero de 1977.
Esta concesión es a efectos del sefialamiento del
haber pasivo que corresponda al interesado, sin que
proceda abono de cantidad alguna ‘con cargo al Pre
supuesto de Marina, por estar previsto su pase a 1;1
situación de "retirado" en 30 *de efiero (le 1977, fe
cha en que cumplirá la edad reglamentaria para ello.
Nladrid, 8 de octubre de 1 )76.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
•
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres....
Página 2.818.
Permanencias.
Resolución núm. 1.073/76, (lel J'efe (1(.1 Depar
tamento (le 1'erson:11.-1)e conformidad con lo) pro.
imesto por la Secei(")ii F,com")inica (le este Deparlanwil
to 13.ersottal, l(■ informado por la Intervenci('m del
citado Departamento y con arreglo a lo scrialadocu
(.1 1)ecreto número 1.155/75 (I). O. núm. 124),, ()rden
nnnwro 502/75 (D. O. m'un. 141) y dis
posiciones complementarias, se le conceden al Cabo
primero de 11;oicla Nlanuel Fuertes Costas nueve per
manencias, en 1:1 cuantía mensual (le cinco mil ciento
1rein1a (5.130,00) pc-,rias, con efectos econ(")micos de
1 de noviembre de 1976.
Ma(lrid, 8 de octubre de 1976.
EL ALMIRANTE
EFE DEL 1) EPA RTAM ENT0 DE PERSONAL,
Francisco jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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